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Tekoälyllä uutta tietoa 
juuriston toiminnasta 
Metsäpuiden taimikasvatus kaipaa uusia menetelmiä, joilla taimien juuriston kunto 
voidaan mitata varhaisessa vaiheessa ennen taimien siirtoa istutusaloille. Tällä 
hetkellä tähän tarkoitukseen sopivaa, nopeaa testausmenetelmää ei ole 
käytettävissä. Näin ollen esimerkiksi talvivarastoinnin aikana juuristoon 
mahdollisesti syntyneitä vaurioita ei voida tunnistaa riittävän varhaisessa vaiheessa.  
Tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä, jolla voidaan erottaa isommasta männyn 
taimijoukosta ne taimet, joiden juuret ovat vaurioituneet pakkasvaurioiden 
seurauksena.  
Menetelmä perustuu juuriston sähkönjohtavuuteen, joka ilmaistaan tässä 
yhteydessä taajuudesta riippuvina suureina eli impedanssispektreinä.  
Menetelmässä sovelletaan tekoälystä tuttua lähestymistapaa. Siinä testijoukon 
taimien impedanssispektrejä verrataan opetusjoukon taimien impedanssispektreihin 
luokitteluanalyysin avulla.  
Luokitteluanalyysiin perustuvan menetelmän avulla esimerkiksi taimitarhaoloissa 
voidaan erottaa pakkasen vaurioittamat ja hyväkuntoiset taimet toisistaan. Mittaus 
on nopea ja helppokäyttöinen, mutta aineistojen käsittelyyn tarvitaan 
käyttäjäystävällinen ohjelma ja käyttöliittymä. Menetelmän sovelluskohteita on myös 
muiden stressitekijöiden aiheuttamien vaikutusten tunnistamisessa. 
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